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PRESENTACIÓ 
En aquest volum número 42 de Quaderns de Vilaniu, hi trobareu un recull d'estudis 
fruit de l'il·lusionat esforç d'un grup de joves estudiants de segon de batxillerat de 
l·lES Narcís Oller de Valls. Són treballs de recerca sobre qualsevol àmbit que aquests 
alumnes fan al llarg d'un any acadèmic, sota el guiatge d'un professor tutor. 
Pretenem amb aquesta publicació dos objectius, un és la contribució que 
Quaderns de Vilaniu i, per tant, l'Institut d'Estudis Vallencs, fa a la celebració del 50è 
aniversari de la creació de l'Institut Narcís Oller, l'Institut —com popularment es 
coneix a Valls—, i de la implantació del batxillerat a Valls i l'Alt Camp, cinquanta anys 
d'història educativa, de formació i de treball per la cultura del nostre país. 
El segon objectiu pretén evitar que el treball il·lusionat de molts joves dels 
nostres centres docents quedi reclòs en algunes de les prestatgeries dels instituts; 
volem donar a conèixer allò que els joves investiguen sobre el nostre terri tori , la 
nostra història, la nostra natura, la llengua, l'art, la medicina, etc. 
Segurament en aquesta publicació no trobareu grans estudis sobre les disciplines 
abans esmentades, però si que hi trobareu el treball sistemàtic, ben fet i ben elaborat 
d'unes persones que aprenen a investigar, i els treballs publicats en aquest número 
són el resultat d'aquest procés d'aprenentatge, aquest és el valor que tenen. I aquest 
és el valor de Quaderns de Vilaniu, el de divulgar, des de fa més de vint anys, la cultura 
de casa nostra, i aquest ha de continuar sent el valor d'aquesta revista, el de permetre 
que la investigació que es du a terme a la nostra comarca vegi la llum i pugui ser 
utilitzada per altres persones, per difondre els nostres valors i singularitats. Volem 
advertir que, en alguns treballs, s'ha suprimit alguna part gràfica, cosa que ha permès 
donar cabuda en aquest mateix volum a més treballs, que d'altra forma potser no 
s'haguessin pogut publicar a causa de la limitació d'espai de la revista. Amb tot, hem 
procurat mantenir en tot moment la part central de la investigació. 
Aquest és el primer volum d'aquesta sèrie que apareixerà periòdicament, 
dedicada als estudiants de Valls. Així, recollim la petició que Pilar Vives, professora 
i historiadora, feia durant l'edició de la Nit de Premis de l'any 2002, en el sentit 
d'evitar que aquest treball il·lusionat dels alumnes i, també, dels corresponents 
professors tutors resti en l'anonimat. 
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